






























































































































方の根本は、ある自然言語 L のある平叙文 s に対して、s がどのような
条件の下で真となるかという真理条件を表わしかつ s の翻訳となるよう
な文 p を、メタ言語中に見いだすことができたならば、「s が真である












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１） Cf. Donald Davidson, “Truth and Meaning”（１９６７）in his Inquiries into
Truth and Interpretation , Oxford : Clarendon Press,２００１, pp.１７―３６.〔邦訳：
ドナルド・デイヴィドソン、『真理と解釈』、野本和幸・金子洋之・植木哲
也・高橋要訳、勁草書房、一九九一年、一－二九頁〕
２） Ibid ., p.３１.〔邦訳二〇頁〕
３） Ibid .〔邦訳二〇－二一頁〕
４） Michael Dummett, “What Is a Theory of Meaning?（I）”（１９７４）in his The
Sea of Language, Oxford : Clarendon Press,１９９３, pp.１―３３ and p.５. See also














６） Vgl. Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico−Philosophicus/Logisch−
philosophische Abhandlung（in Ludwig Wittgenstein Werkausgabe, Bd.１.,
Frankfurt a. M. : Suhrkamp,１９８４, S.７―８５）,４.０２４［S.２８］.














である。Cf. Donald Davidson, “Thought and Talk”（１９８４）in his Truth and
Interpretation , pp.１５５―１７０〔邦訳一六七－一八九頁〕, here p.１６２.〔邦訳一七
六－一七七頁〕この意味での包括性こそが、ディヴィドソンのプログラム
が「全体論的」と呼ばれるゆえんである。

























のである（cf. Gareth Evans & John McDowell（eds.）, Truth and Meaning :
Essays in Semantics, N.Y. : Oxford University Press,１９７６, p.ixff.）。ダメット
の批判はこの手の単純な誤解に基づいているのではない（cf. Dummett,
“What Is a Theory of Meaning?（I）” p.６f. ; Mark Platts, Ways of Meaning : An







に背負わせることにもなる（cf. Evans & McDowell, Truth and Meaning, p.
viiif.）。ダメットの批判はこうした反論とも無縁であると思われる（cf.
McDowell, “In Defence of Modesty” in his Meaning , Knowledge, and Reality,
Cambridge : Harvard University Press,１９９８, pp.８７―１０７, here p.９８f.）。
１２） Dummett, The Logical Basis of Metaphysics, p.１０８.
１３） Dummett, “What Is a Theory of Meaning?（I）”, p.５.
１４） Cf. Dummett, The Logical Basis of Metaphysics, p.１３.
１５） John McDowell, “Another Plea for Modesty”（１９８７）in his Meaning ,
１０７（２８）
Knowledge, and Reality, pp.１０８―１３１, here p.１１１.
１６） Michael Dummett, “What do I Know when I Know a Language”（１９７８）in
his The Sea of Language , pp.９４―１０５, here p.９８.
１７） Cf. McDowell, “In Defence of Modesty”, p.９１f. ; “Another Plea for
Modesty”, p.１１１.
１８） McDowell, “Another Plea for Modesty”, p.１１１；強調筆者.












２０） McDowell, “In Defence of Modesty”, p.９０.
２１） Ibid ., p.９０f.
２２） McDowell, “Another Plea for Modesty”, p.１０９.
２３） Dummett, “What do I Know when I Know a Language”, p.１０２.






（mentalism）」とも呼ぶべき正当な考え方であるとする。Cf. ibid., p.９７, Fn.
２９; McDowell, “On the Sense and Reference of a Proper Name” in his
Meaning , Knowledge, and Reality, pp.１７１―１９８, here p.１８０f.
２５） Cf. Dummett, Truth and Other Enigmas, p.２１７〔邦訳二一五頁〕and p.２２４


























“Another Plea for Modesty”, p.１２０; “On the Sense and Reference of a Proper
Name”, p.１７９f.）。
１０６（２９）
２７） Cf. McDowell, “In Defence of Modesty”, p.９６f. ; “Another Plea for
Modesty”, p.１１６.
２８） McDowell, “In Defence of Modesty”, p.９８. マクダウェルは、こうした意
味で Ch・テイラーが論文「意味の理論」（Charles Taylor, “Theories of
Meaning” in his Human Agency and Language : Philosophical Papers 1,







とにも注意してほしい。）」（McDowell, “In Defence of Modesty”, p.９９, Fn.
３２.）
２９） McDowell, “Another Plea for Modesty”, p.１１７.






考え方に抵抗することなのである（cf. ibid., p.１００, Fn.３３）。





“Radical Interpretation”（１９７３）in his Inquiries into Truth and Interpretation ,
pp.１２５―１３９〔邦訳一二二－一四三頁〕, here p.１２５〔邦訳一二三頁〕 ;









John McDowell, “Anti−Realism and the Epistemology of Understanding” in
his Meaning , Knowledge, and Reality, pp.３１４―３４３, here p.３３２, Fn.４３）。こう
した母国語の理解と外国語の解釈の違いを無視するディヴィドソンに対す
る表立った反論としては、Stephan Mulhall, On Being in the World :
１０５（３０）











対極に位置すると主張する（cf. ibid ., p.１０７）。
３２） Cf. McDowell, “On the Sense and Reference of a Proper Name”, p.１７９.ま
たこれに関連して、拙著『世界内存在の解釈学――ハイデガー「心の哲学」
と「言語哲学」』、春風社、２００９年、pp.４１―４３を参照されたい。
３３） Cf. Crispin Wright, “Language−Mastery and the Sorites Paradox”（１９７６）in
Evans & McDowell（eds.）, Truth and Meaning, pp.２２３―２４７.
３４） 以下の議論は、Platts, Ways of Meaning , chap.IXに依拠している。
３５）（Ⅱ）のバージョンはプラッツ（Platts, Ways of Meaning , p.２１９）から、
（Ⅲ）のバージョンはライト（Wright, “Language−Mastery and the Sorites
Paradox”, p.２２８f.）から借用した。
３６） Cf. Wright, “Language−Mastery and the Sorites Paradox”, p.２２５.
３７） Cf. ibid ., p.２２６.
３８） Cf. Evans & McDowell, “Introduction”, p.xi.
３９） Platts, Ways of Meaning , p.２２３.















“Belief and the Basis of Meaning”（１９８４）in his Inquiries into Truth and














そういった条件のことであることになる（cf. McDowell, “In Defence of







的な意味理論を対案として提出する（cf. Michael Dummett, “What Is a









４２） Cf. McDowell, “Anti−Realism and the Epistemology of Understanding”, p.
３２４.
４３） Cf. Michael Dummett, Frege : Philosophy of Language , Cambridge :
Harvard University Press, p.６８１.
４４） Cf. ibid ., p.２９５ff.
４５） Ibid ., p.２９５f.









４７） Cf. Meredith Williams, Blind Obedience : Paradox and Learning in the
Later Wittgenstein , N.Y. : Routledge,２０１０, p.５７.
４８） Ibid ., p.６８１f.（強調筆者）
４９） McDowell, “Anti−Realism and the Epistemology of Understanding”, p.３２８f.
５０） Ibid ., p.３２８, Fn.３７.
５１） Ibid ., p.３２９.
５２） Ibid . ;強調筆者.
５３） Cf. Wilfrid Sellars, Empiricism and the Philosophy of Mind , with an
Introduction by Richard Rorty and a Study Guide by Robert Brandom,
Cambridge/London : Harvard University Press,１９９７, p.７６.〔邦訳：ウィルフ
リド・セラーズ、『経験論と心の哲学』、浜野研三訳、岩波書店、二〇〇六
年、八五頁〕




５５） McDowell, “Another Plea for Modesty”, p.１１３.
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７３） これは Ch.テイラーによる命名である。Cf. Charles Taylor, “Theories of
Meaning”, p.２５５f. ; “Heidegger, Language, and Ecology”, in Hubert Dreyfus
& Harrison Hall（eds.）, Heidegger : A Critical Reader , Cambridge : Basil
Blackwell,１９９２, pp.２４７―２６９, here p.２４８.
７４） Cf. McDowell, “In Defence of Modesty”, p.１０４f.
７５） McDowell, “Anti−Realism and the Epistemology of Understanding”, p.３３３.
７６） McDowell, “In Defence of Modesty”, p.１００；強調筆者.
７７） Ibid ., p.１０５.
７８） Cf. Charles Taylor, Hegel , Cambridge : Cambridge University Press,１９７５,
p.１８f. ; “Heidegger, Language, and Ecology”, p.２４８ff.
７９） Cf. McDowell, “In Defence of Modesty”, p.１０５f.
８０） Ibid ., p.１０６.
８１） Ibid .
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